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ífúm 85 Lunes, 15 de Abril de 1935 50 céntimos número 
a . f r q m n r i a de heon 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS L O S DÍAS 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por . cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
SECCIÓN A D M I N I S T R A T I V A DE P R I H 
DE I A PROVINCIA D E LEÓN 
E N S E Ñ A N Z A 
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5.° del Decreto del Ministerio de Ins t rucc ión P ú b l i c a y 
Bellas Artes, de 20 de Diciembre de 1934, (Gaceta del 22) y Orden Ministerial de la misma fecha (Gaceta del 28), 
las señoras Maestras que han solicitado dentro del plazo reglamentario su inc lus ión en la lista de aspirantes al 
desempeño de Escuelas interinas, son los que a con t inuac ión se expresan: 
13 
A P E L L I D O S Y N O M B R E S 
Abella Alvarez Consuelo 
Aldeano Fe rnández María Ninfa 
A fayate Cantón María del Consuelo 
A tenso Martínez María Asunc ión 
Almanza Fernández Benigna 
A manza García Sofía 
A manza Fe rnández María de la Cruz 
Alonso González Ju l i a 
Alonso Gómez Amparo 
Alonso Fe rnández Ana María 
Alonso Fernández Tarsi la 
J onso Alonso Ezequiela María 
14 A ^nS0 ? onso Nicolasa Ama l i a 
5 A °nS0 á lonso ^ f í a 
161a n f 0 EernándeZ Teodora 
H A nS;:0 f ^ n á n d e z Felicitas 
18 A n í S 0 ^ e n d a ñ a Josefa 
19 t l o í S ^ n d a ñ a Francisca 
21 A W ° í > s c ? n l a m i n a d a 
22 Alvar ° M r n a n d e z María del P i l a r 
23 Alvaro ÍJa~vo María A 
^ Al vare? l^2 R e l i n d a 
25 A l i a r á P ^ A n t o n i n a 
^ i A l v a f e / T p?38 Inocencia 























































L O C A L I D A D 
de residencia 
Espinareda de Aneares 
Arintero 
S. Cristóbal Polantera 






S. Andrés de Montejos 
Idem 
Nocedo de Curueño 
Vai lado l id 
Nocedo de Curueño 
Na va tejera 
León 
Pobladura de Yuso 
Idem 
Veguellina 
Robles dé la Valduerna 
Cea 
San Adrián de la Taldueia 
Andrades de O r d á s 
Anllar inos 
Vil labal ter 
León 








































































































Alvarez Rubio Mar ía Consolación 
Alvarez Mal lo Mar ía 
Alvarez Regó de Seves María 
Alvarez García María del Carmen 
Alvarez Alvarez E lo ína 
Alvarez Lastra María Inés 
Alvarez Suárez Visi tación 
Alvarez Mal lo María Paz 
Alvarez Barriada Del ia 
Alvarez Castillo Eut i l i a 
Amigo Sánchez María Angeles 
Aparicio Ruiz E lo ína 
Aranda Marín Mar ía del Carmen 
Arguello González Soledad 
Argüello Pérez Rosario 
Arias Saburdiva María Angeles 
Arias García Avel ina 
Arribas Noriega María del P i l a r 
Baños Baños Benigna 
Baños García María Herminia 
Barbero Méndez María 
Bardón Rubio Consolac ión 
Bar to lomé Bellanco María 
Bayón F e r n á n d e z Natalia 
Baza Salvador Isabel P i l a r 
Berciano Marcos A n a 
Berjón Franco F lo ra 
Bermejo González María Cruz 
Bermejor Bragado J Amanc ia . 
Blanco González Gregoria 
Blanco Ordóñez Carmen 
Bodes Rubio María del Carmen 
Bodes Rubio María Melchora 
Bueno Fuente Isabel 
Burón Llamazares Anatol ia 
Gadierno F e r n á n d e z Aurora 
Calderón Rey Bangelina 
Calvo Cabreras Nicasia 
Calzada Riesco Gloria 
Callejo de Vega Consuelo 
Canal Rodríguez María E n c a r n a c i ó n 
Candanedo Gutiérez María Lu i sa 
Canto F e r n á n d e z Donati la del 
Cañedo González Adamina 
Caño González Amparo 
Caño Centeno Soledad 
Carbajo Santos María Lu isa 
Carbajoso Pérez Nicolasa 
Carnero Martínez María Paz 
Carpintero Gigoso María del Carmen 
Carrera Fierro María Josefa 
Casado Gómez María Jacinta 
Castaño Gago Carolina 
Castellanos Ferrero Angela 
Castellanos Natal Antonia 
Cela Ordóñez Sofía 
Celis Diez María de las Nieves de 
Centeneo Astorga María Rosario 
Cabo Camera Petra 
Colinas Alvarez Josefa 
Colinas Gamallo Francisca 
Cordero Manjar ín Saturnina 
Crespo Benéitez F Teresa 
Crespo Martínez Josefina 
Cruz Al le r María del Socorro de la 
Cuenya Redondo Aur ina 
Cuevas Celorio F lor inda de las 
Curel F e r n á n d e z Isabel 
Curcova García Camila 
Delgado Vázquez Rosario 
Díaz Suárez Amable 
Diez Diez Margarita 
































































































































































































































Vi l l a r de Golfer 
León 
Santa Luc ía 
Valverde de Campos 
E l Burgo 
Castellanos 








Castro verde de Campos 
Oncina de Valdoncina 
Santa Luc ía 
Oviedo 
Idem 
Gasaseca de las Chañas 
Valle de Mansi l la 
L a Virgen del Camino 
Villagallegos 
















S. Pedro de Bercianos 
L a Bañeza 




Santa Cruz del S i l 
Saechores de Rueda 




Vi l lamar t ín 
Gomarte de la Vega 
Rimor 
Arnadelo 
Puente de Domingo Flore! 











León, Oviedo y Madr id 
León 
León, Patencia y Val ladol id 
León ,Oviedo , Paleucia, Valladoli i 
León 




León, Zamora, Valladolid j Falencia 
León, Falencia, Oviedo y M l a d o l i d 
León 
León, Zamora y Madr id 
León 









León y Oviedo 
Idem 
León, Zamora y Salamanca 
León 
León y Oviedo 
León 
Idem 
Oviedo y León 













León, Cáceres, Badajoz, Oviedo, Vizcaya y Zamora 
León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Falencia y Ofied» 








León, Zamora, Salamanca y Valladolid 
León, Zamora y Valladolid 
León 
León y Oviedo 































































Diez Perrero Teodora 
Diez F e r n á n d e z María Estrella 
Diez Fresno Teresa 
Diez González Leontina 
Dios del Fueyo Adela de 
Domínguez Lorenzana Concepc ión 
E^ido Bar ragán Leonarda del 
Escobar Pérez Angela 
Escudero Miguel Agueda 
Espinel Alvarez Isabel 
Esteban Mart ínez G Asunción 
Estébanez García Cándida 
Fadón López Margarita 
Falagán Castro Celia 
Falagán Escudero Estefanía 
Felipe Bajo Engracia 
Fernández F e r n á n d e z Jul iana 
Fernández Franco Ascensión 
Fernández Santos Gregoria 
Fernández Rodríguez Marcel ina 
Fernández Diez Manuela 
Fernández Robla Ricarda 
Fernández Burón Adorac ión 
Fernández Rodríguez Angela 
Fernández Miguel Ramona 
Fernández Celadil la Cayetana 
Fernández Alonso Belarmina 
Fernández Vi l l a r Simona 
Fernández García Teresa 
Fernández San Millán Gregoria 
Fernández Suárez María Antonia 
Fernández Colinas María Clemencia 
Fernández Caballero María Concepción 
Fernández García Araceli 
Fernández Zapico Fi lomena 
Fernández Arias P i la r 
Fernández Martínez Aniceta 
Fernández Fe rnández María T 
Fernández Tijero Candencia 
Pernández Fe rnández Rosario María 
Fernández Puerto Sara 
Fernández Cuesta Casilda 
Fernández González Isabel 
Fernández Marcos Aurea 
Fernández Bayón Elcenida 
Ferrero Charro Josefa 
Perrero Tejedor Presen tac ión 
^idalgo Alonso Fi l iberta 
flores Bardón María de los Dolores 
Fraile Gallego Obdul ia 
Fuente Arrimabas Justa de la 
fuente Celada Petra de la 
fuente Pajares Nazaria de la 
\ u puentes González P i la r de 
r í ? Diez María Dolores 
156 clg0 leÍeá0T Amparo 
Ga an Fernández María 
an Pernández Josefa 
fSn n y z a r o María N 
Garle§0Jejedor Mai ía P Gar?3 e131"1111 Matilde j a rc i a Saiz Ana 











garcía Rodrh m Garcü T ^ 1 ' * U e z J o s e f a 
168 Gaíoío ^ ñ a s Paula 
169 Gaíc a r 0 m ^ d e n t i n a 
170 Garc a K U ^ J>0Sefa María 
71 Gaíc a F Í Z Maria P-













































































































































8¡1907 Soto de la Vega 
9 1909 Santorenia de la Taldoneina 
1911 Val ladol id 
1914 Gote 




1912 Vi l l a r del Monte 
1899 Toro 
San Pedro de Zamud ia 
1915 Valderas 
1893 Huerga de Frailes 
1908 Fresno de laValduerna 
1914 V i l l a l í sd e l aV a ld u e rn a 
1897 S. Pedro de las D u e ñ a s 
1886 Trobajo del Camino 
1888 Taramentanos T á b a r a 
1893 Valderas de los Oteros 
1897 Horcadas 
1900 Rodil lazo 
1900 San Clemente de la faldneza 
1900 Vil lamoros deMansi l la 
1900 Sabero 
1900 Vil larango 
1902 San Mart ín del Camino 
1902 Benazolbe 
1902 Ali ja de los Melones 
1908 León 
1908 Val ladol id 
1908 To l iv i a de Abajo 
1908 Villafer 
1909 Valorr ia la Buena 
1910 León 
1910 Idem 
1911 T o m b r í o de Abajo 
1912 Moral de Orbigo 





1915 Toreno del S i l 
1916 Quintani l la Sollamas 
1916 Vegas del Condado 
1899 Bembibre 
1908 S. Pedro de Bercianos 
1914 León 
1898 Robledo de l a s O m a ñ a s 
1912 San Pedro de Cegué 
1893 León 
1896 Ant imio de Ar r iba 
1897 Beceril de Campos 
1896 León 
1913 Cerezal de la Guzpeña 
1885 Boadi l la de Rioseco 
1915 Zamora 
1906 Vega de Espinareda 
1910 Idem 
1900 Val lado l id 
1908 Saelices Castroponce 
1886 León 
1889 Vega de Magaz 
1893 Cacabelos 
1894 Villaverde del Río(SeTÍlla) 













León y Zamora 
León 
Idem 
León y Burgos 
León 
León y Zamora 
León 
León y Cáceres 




León, Zamora, Oviedo y Santander 
León, Falencia y Santander 





León y Zamora 
León 
León, Palencia y V a l l a d o l i d 
León 









León y Lugo 
León y Santander 
León 









León, Zamora y Oviedo 
León 
Idem 
l eón , Palencia, Burgos, Santander y Valladolid 
León 
León y Oviedo 
León y Palencia 
León, Oviedo, Valladolid, Palencia y Zamora 
León 
Idem 
Burgos, Santander, Oviedo y León 




León y Sevilla 
León, Valladolid, Palencia, Lugo, Ponteredra y Onedo 




León y Oviedo 
León 
León, Palencia, Valladolid, Salamanca y Oíiedo 
173 García García Elena 
174 García Mallo Aurea 
175 García Domínguez Agueda 
176 García Rodrigo Mar ina 
177 García Ceregido María V 
178 García Herrero Nieves 
179 García Escudero Isabel 
180 García Domínguez x\delina 
181 García Rubio Secundina 
182 García Ferreras María 
183 García Alvarez Adel ina 
184 García Suárez Cristina 
185 García Vega María 
186 García González Adelaida 
187 García Rubio Leocadia 
188 García Suárez Gumersinda 
189 García Alvarez María de la C 
190 García González Eró t ida 
191 García Centeno Gloria 
192 García Alvarez Guadalupe 
193 Gato Refoyo Teresa 
194 Geijo Geijo Vicenta 
195 Gi l Zamora María de la C 
196 Godo Solturas Teófila de 
197 Gómez Martín Jul ia 
198 Gómez Silva Regina 
199 Gómez Morán Josefa 
200 Gómez González Maximina 
201 Gómez Selva Victor ina 
202 González Montuno Lucrecia 
303 González Gallego María de la T 
204 González Rodríguez Severiana 
205 González Diez Avel ina 
206 González Lanero María Candelas 
207 González González Bá rba ra 
208 González B a r d ó n Eu la l i a 
209 González Diez Venancia 
210 González González Salustiana 
211 González F e r n á n d e z Manuela 
212 González González María del S. 
213 González García Ovidia A 
214 González García Esperanza 
215 González Reguera María Rosa 
216 González Flórez Fi lomena 
217 González Secades María de los Dolores 
218 González Marciel María 
219 González Navares Margarita 
220 González Contreras María del Olv ido 
221 González San Juan María de la C. 
222 González Enr íquez Modesta 
223 González del Valle Juana 
224 González Vega Paula 
225 González Recio Beatriz 
226 González Fr ías Esteher 
227 González Mallo Sagrario 
228 González F e r n á n d e z Adela 
229 González Puente María Teresa 
230 González Sánchez Gabriela P . 
231 González López Josefa 
232 Gordo Giménez Margarita 
233 Goy Ramos Pr imi t iva 
234 Granas Fe rnández Delfina 
235 Grossi Muñiz Consuelo 
236 Guanza Martín Esperanza 
237 Guerrero María de los Dolores 
238 Gutiérrez Puente Cándida 
239 Gutiérrez Herrero Matilde 
240 Gutiérrez Prado Generosa 
241 Gutiérrez Fidalgo Teresa 
242 Gutiérrez Morán Gloria 
243ÍGutiérrez Morán Fi lomena 
244 G u z m á n Centeno Fe 



























































































































































































































Murías de Paredes 
Ríoseco 
Santa Luc ía 
Cebrones del Río 
León 
Santa Luc ía 
Zamora 
Quintana y Congosto 
León 






Toral de los Vados 




Virgen del Camino 
Sequillo del P á r a m o 
L a Robla 
Grajal de la Rivera 
Argayo 
Crémenes 
Hermosil lo de Tormes 
León 
Idem 
Palazuelo de Torio 
Corredor ía (Oviedo) 
León 
Murías de Paredes 
León 
Idem 
Belver de los Montes 
León 
Nistal de la Vega 
Verdiago 








Vega de Espinareda 
Falencia 
Galleguillos de Campos 
León 





Santa Luc ía 
Valderas 
Rueda 












León, Santander, Oviedo, Pontevedra y La Cornña 







León, Zamora, Cáceres y Toledo 
León 
Idem 
León, Falencia, Valladolid y Santander 
León, Orense, Pontevedra y Burgos 
León y Lugo 
León 
Idem 
León y Lugo 
León 








León, Oviedo y Lugo 
León y Oviedo 

















León, Toledo y Zamora 
León 
León, Falencia, Valladolid y Zamora 
León 
León y Oviedo cntander 
León, Falencia, Oviedo. Santau 






León y Oviedo 
León 
León y Santander , T Bilfc* 



























OÍA Gumes Ruiz Brau l ia 
9i7iGonzalo Blanco Josefa 
Gutiérrez Castrillo Adr iana 
Hernández González Teresa 
Hernández Bécares Adel ina 
Hernández Borrego Zósima 
Hernández Hernández Agueda 
Herrera Collado Fel ipa J 
Herreras Pastor Dionisia 
Herrero García Hortensia 
Herrero García María del G 
Hevia Suárez Agustina 
Hurtado Reyero Josefa 
Juan Villostrigo P i l a r 
Justar Juster Manuela 
Laborda González Amanda 
Láiz García B á r b a r a 
Lebrato Pérez Domin ica 
Lezamiz Palac ín Ricarda 
Liébana Fe rnández Mar ina 
Lobato Fa lagán Rafaela 
López González El i sa 
López García Manuela 
López de Abajo Benedicta 
López Iscar Tr in idad 
López de la Fuente Secundina 
López de Prada Angustias 
López López María de la C 
274ÍLópez Arruguero Teresa 
275|López Antón María G 
276 López Arruguero Crescencia 
277 Llamas de la Mano Valentina 
278 Llamazares del Olmo Esperanza 
279 Llamazares Suárez Esther 
280 Llamazares Aveci l la Celia 
281 Llórente Presa Domnina 
282 Llórente Mart ínez Justina 
283 Mallo Rubio María Gloria 
284 Manjón Alvarez Rosa F . 
285 Manteca Montoya Catalina 
286 Mantilla Vil lasur María del P i l a r 
Marcos Casado Obdul ia 
Marina Torayo Juana 
" ' n Pérez Teotista 
n Fe rnández Ama l i a 
n Chojarro Juana 
n Urenes Amparo 
n Barredo Eula l i a 
nez Fuertes María Milagros 
nez de la Huerga Aurora 
nez Escudero Maura 
nez Fuertes María Milagros 
nez Morán Felisa 
nez Alvarez Adel ina 
nez Falagán Laura 
nez Valtuil le Fel iciana 
nez Pérez Rafaela 
nez Vega Clotilde 
nez Ramón Laura 
nez Esteban Fel ipa 
nez Rozada Max imina 
nez Alvarez Gregoria 
nez Méndez Manuela 
nez Murciego Justa 
nez Rodríguez Serafina 
nez Rozada Valentina 
inll fteruándeZ Petronila 
-to Rn^? ran Benedicta 
6 Wteo A?rriaildezJesnsa 
3 ^ J a t e o s l ^ f ^ « ^ t i l a 
18 Matiiia A I Alfonsa 






















































































San Adr ián del Val le 
Oviedo 
Salamanca 
1913 Cas t roca lbón 
1894 Villafer 
1886 Santiago de la Puebla 
1894 León 









Bolaños de Compos 
1913 León 
1899 Fuente de Penacorada 
1914 Castrillo de Valduerna 
1914 Cacabelos 
1914 Idem 




1901 Vel i l l a de la Valduerna 
1900 Val ladol id 
1899 Vi l l iguer 
1896 Val lado l id 
1914 Zamora 
1890 Villaverde Sandoval 
1913 León 
1884 San Bar to lomé 
1899 Mansi l la Mayor 
1895 Mansi l la de las Muías 
1912 Fasgar 
1906 Quintana del Marco 
1914 Nt.a Sr.a del Puente 
1891 Cea 
1888 León 
1900 Vi l lamayor 
P in i l l a de Toro 
1912 Santa Eufemia 
1907 Navalonguil la 
1905 Zamora 










1908 Magaz de Abajo 
1907 Viñales 
1899 Pobladura de Yuso 
1897 S. Cristóbal Polantora 
1896 Vi l lamier 
1896 Truchas 
1894 Bermeo • 
1894 Truchas 
1893 S. Cris tóbal Polantera 
1890 Comonte de la Vega 
1889 Mal i l l a de Arzo l 
1912 V i l l a r de Acero 
1898 Madr id 
1897 Riaño 
1911 Mayalde 
1912 Hospital de Orbigo 
León y Falencia 
León 
León, Santander y Oviedo 
León, A v i l a y Salamanca 
León 
Idem 
León y Salamanca 
León 




León y Falencia 




León y Va l lado l id 









León y Orense 
León, Oviedo, Santander y Burgos 
León, Falencia y Oviedo 
León, Oviedo, M l a d o l i d , Santander y Burgos 








León, Zamora, Oviedo y Burgos 
León 
Idem 
León, Oviedo, Madr id , Santander 
León, Salamanca, Valladolid y Zamora 
León, Oviedo, Navarra, La Coruña y Lugo 
León, A v i l a , Santander y Burgos 
León y Madr id 
León ,Fa lenc ia , Burgos, V a l l a d o l i d 
León 
Idem 
León, Zamora, Salamanca y Valladolid 






León, Oviedo, Lugo y Orense 
León 
Idem 
León, Oviedo y Va l lado l id 
León 
Idem 
León, Oviedo, Bilbao y Pamplona 
León 
León, Oviedo y Falencia 
León, Zamora y Lugo 
León, Zamora, Valladolid y Santander 
León, Lugo, Orense y Zamora 
León, Madr id y Guadalajara 
León 
León y Badajoz 
León y Oviedo 
6 
i 
319 Mayo Flórez Francisca 
320 Mediavi l la Vián María Amparo 
321 Melgo Rubio Sebastiana 
322 Menéndez García María de las Mercedes 
323 Merino Santas Martas Valentina 
324 Merino Herrero Quin id ia 
325 Montalbo González Francisca 
326 Montes Ramos Gumersinda 
327 Montiel F e r n á n d e z Margarita 
328 Morán Arias Josefa 
329 Morán Rodríguez Rosa 
330 Morán González P i la r 
331 Morán Morán Canciani la 
332 Morán del V a l Ernesta 
333 Moro Candelas El isa 
334 Nistal Alonso Rosalía 
335 Núñez Sardina Amel ia 
336 Núñez Arránz Boníi l ia 
337 Olvido Arias María del 
338 Ortiz de Urbina María Luisa 
339 Pablos Velasco María F 
340 Palacios López Cecilia 
341 Pantigoso Mencía Cástula 
342 Paredes Hurtado Maura 
343 Parra Rodríguez A n a 
344 Parra Cañas María Angeles 
345 Pascua Riesco Clotilde 
346 Pascual Alberca Consuelo 
347 Pastrana Flórez Goncesa 
348 Paz Blanco Angeles de 
349 Paz S imón Nieves de 
350 Paz Alvarez E m m a C de 
351 Pedrosa E m i l i a 
352 Peláez Reyero Gertrudis 
353 Peña de la Huerga Angeles 
354 Perandones Conejo Teresa 
355 Pérez Lambas Bernardina 
356 Pérez Pérez Teresa 
357 Pérez Getino Amal ia A 
358 Pérez Pérez Josefa 
359 Pérez Arenes Matilde 
360 Pérez Olano Carmen 
361 Pérez Car reño Alfonsa 
362 Pérez Madruga María Antonia 
363 Pérez Agúndez Electra 
364 Pérez Alcoba Brígida 
365 Pérez Blanco Maur ic ia 
366 Pérez Aguado Juana 
367 Pes taña Alvarez Rosario 
368 Pintado Gómez Demetria 
369 P iñue la Gutiérrez María Rosario 
370 Pisabarro Priet > María A 
371 Pol lán González Ju l ia 
372 Porras García Leonor 
373 Posado Pubio Rosalía 
374 Pozo Mart ínez María del 
375 Prado Salazar María Sofía de 
376 Presa Treceño L u c i l a 
377 Prieto He rnández María M . 
378 Prieto Tascón Petra 
379 Puente F e r n á n d e z Gundis 
380 Ramos Mangas Maximina 
381 Ramos Mangas Raimunda 
382 Ramos Pelazo Petra 
383 Ranedo Diez Ju l i a 
384 Redondo Mart ínez María Isabel 
385 Redondo Badi l lo María Asunc ión 
386 Redondo González Felisa 
387 Reguera Magadán Josefa 
388 Reguera F e r n á n d e z Ju l ia 
389 Reguera García P resen tac ión 
390 Riesco Clemente María Pi lar 










































































































































Brimez de Seg 
Sa ldaña 
i l l a m a ñ á n 
Soto 
Prado de Paradaseca 
Zalamil las 
León 





Fresno de la Vega 
León 
Idem 
Valdefuentes P á r a m o 
Cespetosa de Orbigo 
León 
Pajares de los Otero 
León 
Calaveras de Ar r iba 
Toral de Merayo 
Santa Coloraba de Valraadrigal 
Madrid 
Melgar de Tera 
Bilbao 
L a Bañeza 
Pasariegos de Sayago 
Burgo Ranero 
León 
Fuente de Escalada 
León 
San Fel iz de Torio 
Valdecastillo 
Soto de la Vega 
León 
Santa Lucía • 
Al i ja de los Melones 





Hornil los de Castro 
Santervás de Campos 
Carrizo 
León y Zamora 
León, Palencia y Valladolifi 
León 
León, Oviedo, Madr id y Palen • 
León ncia 
León y Oviedo 














León, Oviedo y Salamanca 
León 
Idem 
León, Madrid, Palencia y Valladolid 
León, Oviedo, Lugo y Burgos 
León 
Idem 
León, Oviedo, Santander y Zamora 
León, Oviedo y Palencia 
León, Oviedo Santander, Valladolid y La Corona 
León, Oviedo y Zamora 
León 
Idem 
León ,Oviedo , Palencia, Santander 
León 
Idem 
León y Oviedo 
León 
León y Oviedo 




León, Santander y La Coruña 
León, Va l lado l id y Falencia 
León 





Fresno de la Valduerna 
Millaró 
Senra ; . Z 
Trobai o del 'Camino 
León 
Grajal de Campos 
Mansi l la Mayor 
Madr id : 2 . ¿:1 
Garrafe | | |£ A 
León 
Villarrabines i 
L a Antigua 
Roales 
Soto de Valderrueda 
San Miguel del Valle 
Vi l la tur ie l 
Valderas de los Oteros 
La Veci l la 
Vil l iguer 
Villafalé 
Oviedo 
Torre de Babia 
Idem 
Idem arp<. 
León, Zamora, Toledo y Cacere^  
León 
León, Oviedo y Lugo 
León; 
León y Oviedo 
León 
León y Oviedo 
León 
Idem 
León, Madr id y Avi la 
León 
León y Falencia 
León 
León y Oviedo 
León, Oviedo y Zamora 




í d e m /s o A o v Z * 0 ^ León, Palencia, Oviedo . 
I eón 
















































gío Alvarez Tomasa del 
FÜo Rebollo María de la E del 
Rivera Sardina Teresa 
Rivera Barroso E l i za 
Robla Gómez Jesusa 
Robles García Carolina 
Rodrigo F e r n á n d e z A n a María 
Rodríguez Gallego Cánd ida 
Rodríguez Diez Pau l ina 
Rodríguez González Rosario 
Rodríguez Alonso Daniela 
Rodríguez González Beatriz 
Rodríguez Pérez Ever i lda 
Rodríguez Alvarez Felisa 
Rodríguez Rodríguez Antonia 
Rodríguez García Maximina 
Rodríguez Pérez María Bet rabé 
Rodríguez Alvarez Vicenta 
Rodríguez García María de los Angeles 
Rodríguez García Ignacia 
Rodríguez F e r n á n d e z María 
Rodríguez Charro María T 
Rodríguez Artola María C 
Rodríguez de Vega Florent ina 
Rodríguez de Vega Florent ina 
Rodríguez Alvarez Francisca 
Rodríguez Canal Delfina 
Ruano del Valle Josefa 
Rubias González Irene 
Rubio Martínez Rosa 
Rubio Rubio Evel ia 
iRubio Tomé María del Socorro 
424|Rubio García Victoria 
425 Rubio Rubio P lác ida 
426!Rubio Gutiérez María Amparo 
" Rubio García Emi l i ana 
Rubio Peñín Rosalía 
Rueda Pérez Leoni la 
Ru'z Chinchil la María 
Huiz Andrés Benita 
Saludes P á r a m o Amancia 
Saludes Coque Dionisia 
Sandoval Nicolás Severina 
Sangrador de Santiago Eloísa 
Sánchez del Valle Carmen 
Sánchez Sayalero Consuelo 
Sánchez Orabio Rosario 
Sánchez García Fel ic idad 
Sancho Escudero Irene 
Jantiago Seco Felicitas 
Santos Sevilla Beatriz 
pantos Fernández María del Socorro 
pantos Huarte María 
santulla y Colinas María Nieves 
^anz Alonso Angeles 
^anz Saja Consolación 
seco Bayón María Guadalupe 
V 9 Aarro Fel ic idad 
Siirr c0S Fernández Pur i f icación 
S S.ll,arez Rosa Fidela 
So?o V A l v a r e z M a r í a Luz 
454 Sn • e8a Soeorro 
VIe lCÓn?udefmdaR 
J u á r e z nf T Emi l i ana 
^ ^uáíez ¿ e Z L f e n t i n a 
459 Tafíe2 D1lez Rosario 
^ T a s c ó / n f ^ 0 ^ 6 María Dolores 
4ÍS1 Te ier i í T - z 0 n é s i m a 
S3 Te e naV0pezMarina S3 T o r r e ^ L o p e z Modesta 
^ o r r l rarnandez Micaela de l a 




























12 1898 Vegacerneja 
9 1897¡ Mansi l la de las Muías 
12 1909' Armenteros 
6 18961 León 
4 1910 Chozas de Abajo 
4 1905 León 
7 1915 Sta. Olaja de la Acción 
Villarejo de Orbigo 
4 1914 Morgovejo 
12 1913 Oceja 
10 1913 León 
7 1912 Arentero 
6 1912 Villafer 
4 1912 Noceda del Bierzo 
3 1912 Vi l lo r ia de Orbigo 
11 1911 Barrio 
10 1910 Sésamo 
11 1908 Noceda del Bierzo 
10 1904 L a Vec i l l a 
11 1900 Gusendos de los Oteros 
8 1899 Cofiñal 
3 1898 Genestacio 
2 1898 Noceda 
9 1894 Astorga 
9 1894 Idem 
11 1893 S. Esteban de la Vega 
12 1891 León 
10 1912 Castilfalé 
12 1913 Irede 
San Adr i án del Val le 
2 6 1913 Genestacio 
10 5 1913 Vegapugín 
4 3 1912 León 
7 9 1911 Genestacio 
9 11 1894 Quintana del Castillo 
27 7 1894 Vegapugín 
22 8 1892 Comonte de la Vega 
10 4 1910 Santa Marina del Rey 
30 11 1914 Sevilla 
21 3 1899 V i l l a m a ñ á n 
31 10 1899 San Andrés Rabanedo 
27 8 1882 Idem 
19 11 1897 E l Burgo Ranero 
6 11 1916 L a Unión de Campos 
14 9 1913 León 
13 10 1912 Palencia 
19 1 1912 Santa Lucía 
8 4 1906 íiHanueya de las Manzanas 
Castrillo Tejeriego 
7 3 1903 Vil laveza de Valverde 
2 9 1903 L a Ebora del Río 
26 6 1897 León 
30 6 1894 Idem 
8 12 1884 Toreno 
23 6 1914 Zamora 
1 9 1904 Mancilleros 
Candeleda (Avila) 
19 4 1914 Astorga 
8 2 1901 Vi l lamayor de Campos 
24 4 1909 Montuerto 
1 7 1898 León 
3 3 1908 Trabadelo 
Val ladol id 
30 6 1915 León 
18 3 1914 Mal lo 
27 7 1913 
21 9 1898 Vegaríenza 
5 12 1910 León 
16 9 1910 Campohermoso 
18 7 1901 Joara 
4 11 1889 Idem 
29 6 1912 León 
19 4 1900 Idem 
Lugo 
León, Oviedo, Palencia, Santander 
León 
León y Lér ida y Salamancr 
León 
Idem 
León, Palencia y Oviedo 
León, Palencia y Santander 
León, Palencia, Oviedo y Orense 
León y Palencia 
León 
Idem 
León, Oviedo y Palencia 
León, Santander, Toledo y Oviedo 
León y Lugo 
León 
León. Oviedo y 
León 
León y Oviedo 
León 
Idem 
León, La Coruña Lugo, Orense, Pontevedra y Oviedo 
León 





L e ó n y Va l l ado l id 





León, Oviedo, La Corufla, Bilbao y Lugo 
León 
Idem 
León y Orense 





León, Oviedo,Palencia, Va l l ado l id 
León 
León y Palencia 
Santander, Palencia y León 
León 
León, Zamora, Salamanca, Pontevedra y Orense 
León, Va l lado l id y Palencia 




León y Orense 
León, Zamora, íalladolid y Santander 
León 
León, Avila, Valladolid, Madrid y Oviedo 
León, Palencia y Zamora 




León, Oviedo, Salamanca y Santander 




León, Santander, Bilbao y Oviedo 
León 








































Valcarce Rodríguez Josefa 
Valdés González Guadalupe 
Valdés Mateo María Amparo 
Valencia Villaestrigo María del Socorro 
Valerdiz Otero Delfina R 
Valladares Valladares Leónides 
Valladares Campo Benigna 
Valle San Román Natalia del 
Vá /quez Sánchez Teodora 
Vázquez Muñoz Esperanza 
Vega Serrano Lucía de 
Vega Sánchez Sofía 
Vela Buezos Rosario 
Verduras Boizo Esther 
Vidal Pérez Lucía 
V i d a l Casas A l b i n a 
V i d a l Mandos Juana 
Viejo F e r n á n d e z Agripina 
Viejo F e r n á n d e z Celia 
V i l l a Reyero Aniceta 
Vil lacorta Largo Visi tación 
Vil lacorta Largo Catalina 
Villafañe García Magdalena 
Villafañe García T r in idad 
Villarejo Carnero Adel ina 
Villarejo Carnero María 
Vihuela González Rufina 
Vihuela Goazález Indalecia 
Yáhez Robles María Teresa 
Yebra Domínguez Gumersinda 
Zamora del Río Dolores 
Zamora del Río Esther 
Zanca Pérez María del Carmen 







































Láiz de las Arr imadas 
Rueda del Almirante 




Vega de Valcarce 
León 
Vegas del Condado 
León 




Saechores de Rueda 
Tarani l la 
S. Cipriano Condado 




Naredo de Fenar 
Candanedo de Fenar 
L a Robla 
León 
Santiago del Monte 
Idem 
Priaranza del Bierzo 
Valdesandinas 
León y Orense 
León y Oviedo 
León 
Idem 
León y Oviedo 
Idem 
León y Santander 
León 
León, Orense, Lugo y Oviedo 
L e ó n , P o n t e v e d r a , O r e n s e Zam 
León ' lnora 
León y Lugo 
León 
Idem 
León y Palencia 
León 
Idem 
León, Zamora, Val ladol id , Oviedo 
Idem, ídem, idem ídem 
León 




León, Zamora, Orense, Salamanca, íalladolid y l a Conñi 









Exc lu ida , D.a Maximina F e r n á n d e z González, por remitir la instancia fuera de plazo y no a c o m p a ñ a r documentos 
Las Maestras que se crean perjudicados en el orden de colocación en la presente lista u observen algún error en los 
nombres, apellidos, fechas de nacimientos u omisión, reclamarán ante esta Sección, en el plazo de diez días, a partir de su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL, en papel de oficio, de 0,25 céntimos) o reintegrado con Timbre móvil del mismo valor. 
Las que en la actualidad estén desempeñando Escuela interinamente o en sustitución en provincia distinta a esta 
comunicarán por medio de oficio en papel simple, pues en lo que no cesen no pueden alcanzar nombramiento, y si por ndco 
municarlo dan lugar a que sean nombradas serán anulados y dados de baja también en la escuela que estén desempeñan io 
León, 28 de Enero de 1935. - E l Tefe de la Sección, Benito Zurita. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
HIDROELÉITRMLEGIOBES.A. 
Habiéndose extraviado los res-
guardos provisionales de Acciones 
de la Cooperativa Eléct r ica Popular 
S. A. , expedidos a nombre de los se-
ñores: Santiago Durrut i , José Folgue-
ras, Amel ia Lozano, Pedro Chamo-
rro, P r imi t iva Suárez, Gregorio V i -
dal, Hermanitas de los Pobres, El ias 
F e r n á n d e z González, Bonifacio Gar-
cía, Modesto del Arbo l , Manuel A u -
to ñanzas , Bonifacio Rodríguez, Res-
tituto Quiñones , Clodoaldo Velasco 
Lorenzo Alonso, Luc in io Pérez Mar-
tínez, Francisco Diez Sarmiento, Do-
mingo Cobos L a v i n , Manuel Rojo 
F e r n á n d e z , Juan García Blanco, 
Bernardo Osa, Fructuoso Vallejo, 
Fél ix Diez Barr io , Casimiro de Juan 
Pérez, Francisco Marcos Laborda, 
Ricardo Balbuena, Santos Daniel 
Blanco, T o m á s Panlagua, Angel Ro-
dr íguez Vázquez. Dolores Diez Diez. 
Andrés Alonso Cuesta, F ide l Saha-
gún, J o a q u í n González Flecha, Con-
cepción Díaz, Catalina Berjón y Fé -
l ix Argüello; y hab iéndose igua* 
mente extraviado las Acciones de 1^ 
referida Cooperativa Eléct r ica Popu 
lar, expedidas al portador con los 
n ú m e r o s 178-179-184-929 a 932-637-
2.961-314-139-69 a 71-561-792-17-947-
78-868 a 871-902-306-307-104 y 401 de 
la Serie A ; y 215-1137-1072 a 1074-719 
720-122-928-1086-1329-1039-1040-1027-
344 y 504 de la Serie B . 
lo 
Se hace púb l i co por el BOLETÍN 
OFICIAL, para que en el plazo de un 
mes, a partir de la fecha, sean pi'6' 
sentados a su canje por las acciones 
correspondientes de la Hidroeléctri-
ca Legionese, S. A . en su donaiclio-
Avenida P. Isla, 2, entendiéndose 
que de no ser canjeados dentro 
dicho plazo, serán expedidos a norn 
\señores que tienen hec 
\ción de extravio de dic 
y acciones. 
p ¿ r i l de 1935.--E^ 
V te, R. Gutiérrez. 
No 247.-25,00 pts' 
bre c'i? 
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